




[摘要 ] 我国是世界上巨灾风险最严重的国家之一, 保险业应在巨灾风险管理中发挥应有的功能,
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一、我国巨灾风险暴露分析
我国是世界上巨灾风险最严重的国家之一。联合国的统
计资料表明: 20世纪以来, 全世界 54个最严重的自然灾害有
8个发生在中国。地震风险方面, 我国东邻环太平洋地震带,
西接亚欧地震带, 是世界上遭受地震灾害最严重的国家之
一。[ 1]全球死亡人数在 10万 ~ 20万的地震灾害有 7次 , 其中 3
次发生在中国; 而全球死亡人数超过 20万的 4次地震全部发
生在中国。 2008年 5月 12日四川汶川发生的 8 0级大地震已
造成 8万多人死亡, 据估算, 地震造成的直接经济损失大约
为 5252亿元。[ 2]洪水风险方面, 我国有 2 /3的国土不同程度地
受到洪水威胁, 七大水系中的松花江、辽河、海河、黄河、
淮河、长江和珠江都容易暴发洪水。历史上我国洪涝灾害十
分频繁, 自公元前 206年 ~公元 1949年的 2155年间共发生过
较大洪涝灾害 1092次, 平均两年 1次。 1998年夏季, 长江、
嫩江和松花江流域遭遇百年不遇的特大洪灾, 造成 3004人死
亡, 直接经济损失达 2484亿元。台风风险方面, 我国东部沿
海经济发达地区容易遭受台风袭击 , 每年数次的强台风都会
给我国最有活力的经济区造成重创。全球热带海洋上每年大
约生成 80多个台风, 对我国有影响的年均约 20个, 在我国登
陆的年均 7个, 约为美国的 4倍 , 日本的 2倍。 2006年热带
风暴  碧利斯! 引发了湖南东南部与广东北部的特大暴雨,
仅广东省的经济损失就达 135亿元之巨。近年来, 我国还多次
遭受异常气候的侵袭。 2008年春节期间, 百年不遇的雪灾席
卷了我国中部和南部的 14个省, 累计造成 129人死亡, 直接
经济损失高达 1516 5亿元。
随着经济的发展, 社会财富的增多, 巨灾所造成的损失
还在逐年上升。 Sw iss Re估计, 我国发生一次重大地震、台风
以及洪水的损失可能会超过 1000亿元人民币 , 而一场特大灾
害可能造成超过 10000亿元人民币的经济损失。[ 3]马宗晋院士
指出, 我国自然灾害直接经济损失一般占 GDP的 3% ~ 5% ,
美国为 0 3% , 日本为 0 5% , 我国的灾损率比美国、日本高









理中并没有发挥应有的功能, 起到  减震器! 的作用。事实
上, 我国不存在严格意义上的巨灾保险, 许多险种还将自然
灾害, 尤其是地震列为除外责任。如 1998年的特大洪水所造
成的直接经济损失为 2484亿元, 保险业给付赔款 30亿元, 仅
占 1 2%。2003年重庆开县发生井喷事故, 造成直接经济损失
6432 31万元, 保险赔付只有 20多万元, 仅占 0 31%。截至
2008年 3月 14日, 保险业共支付雪灾赔款 21 2亿元, 占总损
失的 1 3%。[5]另据保监会最新数据, 截至 2008年 6月 13日,
保险业向四川汶川地震捐款 4 53亿元, 支付赔款 3 03亿元,
保险赔款占总损失的 0 6% , 赔款比捐款还少。[ 6]
相反, 发达国家的保险业在应对巨灾中都发挥了巨大的
作用。美国在 9# 11事件中损失近 1000亿美元, 保险业支付
了约 420亿美元的赔款, 大大超过了联邦政府 200亿美元的拨
款。 2004年的强台风  法兰西斯! 共造成约 600亿美元的损
失, 保险业赔付了 220亿美元, 占总损失的 37%。在  卡特
里娜! 飓风的灾后重建中 , 保险业提供的赔款多达 250亿美
元。据统计, 保险补偿占灾害损失的全球平均比例已达 36% ,
在一些发达国家更是高达 60% ~ 70%。[ 7]我国 2005年各类自
然灾害造成的直接经济损失为 2042亿元, 相应的保险赔款仅
为 100亿元, 所占比例不到 5% , 远低于全球的平均水平。
我国保险业之所以在巨灾风险管理方面没有发挥应有的
作用, 关键在于我国没有建立起由国家财政支持的巨灾风险








































下建立了巨灾保险基金 (简称 TC IP ) , 成为发展中国家地震













牙保险赔偿联合会 ( CCS) , 其承保巨灾风险的方式有三种:
一是采取强制性附加保险。投保人投保财产险、车险和意外
险时必须附加巨灾保险, 保险金额与主险相同; 二是先通过
保险公司承保, 保险公司再将保费上交给 CCS, CCS向保险公















水保险法+、 ∗地震保险法+ 等法律, 使之与现行的 ∗防洪




























司; 1992年美国安德鲁飓风赔偿责任的 50% 以上是由再保险
公司承担的; 美国 9# 11事件保险赔款的 2 /3也是由再保险公








































































风险量达 153 463亿美元, 其中单一风险转移量为 90 344亿
美元, 多重风险转移量为 63 119亿美元。通过巨灾风险的证
券化, 保险人不仅能锁定巨灾保险的承保风险, 还向资本市





证券市场 70%的份额、日本占 11%、欧洲占 10%、世界其他
国家合计占 9%。从转移的风险上看 , 飓风约占 50%、地震占
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